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del Ayuntamiento de Leningrado y más tarde, en 1991, alcal-
de de la ciudad. Desde 1991 Medvédev también trabajó en 
el ayuntamiento de Leningrado (más tarde San Petersburgo) 
como asesor legal del Comité de Relaciones Exteriores, a cuyo 
frente estaba Vladímir Putin. En 1996 Medvédev dejó el cargo 
cuando Sobchak perdió las elecciones a la alcaldía. En este 
contexto, desde 1990 hasta 1999 Dmitry Medvédev dio cla-
ses en su alma mater y colaboró en la redacción de un libro de 
texto sobre derecho civil por el que recibió un premio estatal 
de educación en 2001.
En 1993 Medvédev constituyó con empresarios suecos la 
Ilim Pulp, una empresa papelera en la que él desempeñaba el 
cargo de director de asuntos legales. Más tarde, la compañía 
creció hasta convertirse en una de las principales empresas 
papeleras del país. En 1998 fue nombrado presidente del con-
sejo de administración del Bratsky Forestry Complex.
Medvédev inició su carrera política y empresarial estando 
ya casado. Su antigua compañera de clase Svetlana Linnik se 
convirtió en su esposa en 1989. Y en 1996 nació su hijo Iliya. 
Noviembre de 1999 marcó el inicio de una nueva etapa en su 475
DMITRY MEDVÉDEV
Presidente de la Federación Rusa desde mayo de 2008
Las últimas elecciones presidenciales en la Federación Rusa, 
celebradas en marzo de 2008, fueron precedidas por un gran 
debate en los medios de comunicación acerca del futuro suce-
sor de Vladímir Putin. El final del 2007 marcó el período de un 
año y siete meses durante el cual el índice de popularidad de 
Putin no bajó del 50%. Para mucha gente, su fuerte liderazgo 
político generó la ilusión de que iba a enmendar la Constitu-
ción y a presentarse para un tercer mandato. Los expertos 
políticos, a su vez, vaticinaban un enorme vacío de poder en 
caso de que Putin abandonase el cargo. La incertidumbre se 
prolongó hasta el 10 de diciembre de 2007, día en que Putin 
anunció oficialmente que daba su apoyo a Dmitry Medvédev 
como candidato a la presidencia rusa. En aquel momento 
Medvédev estaba ocupando el puesto de primer viceprimer 
ministro y tenía a su cargo varios proyectos nacionales rela-
tivos al desarrollo social. No sería del todo justo decir que en 
2008 Medvédev fuese un político desconocido para la opinión 
pública rusa, pero su imagen de político poco sobresaliente, 
sin nada que le hiciese destacar sobre el fondo de la Admi-
nistración Putin, no atraía por lo común demasiada atención. 
Sin embargo, en diciembre de 2007, el interés público por su 
persona se disparó y durante el resto de la campaña electoral 
fue el centro de la atención pública.
Dmitry Medvédev nació el 14 de septiembre de 1965 en 
Leningrado (actualmente San Petersburgo). Tanto su padre 
como su madre eran profesores universitarios y desde una 
edad muy temprana fomentaron su interés por la ciencia. En 
1962 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Estatal de Leningrado, en la que se graduó con éxito en 
1987, especializándose en Derecho Civil. Durante sus estu-
dios siguió practicando la halterofilia y en una ocasión incluso 
ganó el campeonato universitario en su categoría de peso. 
Durante este período también se aficionó a la fotografía y a la 
música rock occidental. Tras graduarse, Medvédev prosiguió 
sus estudios de postgrado en la misma universidad simulta-
neándolos con su trabajo como profesor auxiliar en el Depar-
tamento de Derecho Civil. Antes de obtener el doctorado en 
1990, participó en la exitosa campaña de Anatoli Sobchak en 
la que este obtuvo un puesto en el Congreso de los Diputa-
dos Populares de la República Soviética. Sobchak había sido el 
profesor de derecho civil de Medvédev y tenía fama de ser un 
ardiente defensor del mercado libre y del pluralismo político.
Durante los años noventa Medvédev dirigió su propio bufe-
te de abogados, cofundó o asesoró a diversas empresas y 
trabajó en el gobierno. En 1990 asumió el cargo de asesor 
legal de Sobchak cuando éste fue elegido primero concejal 
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sa que no abandonó hasta el año 1991. Por aquel entonces 
era ya cinturón negro de judo y un excelente luchador de 
sambo (un tipo de arte marcial tradicional ruso de técnica 
similar al judo).
Como parte de un programa de prácticas laborales que se 
había puesto en marcha en la Federación Rusa durante la 
época soviética, después de su graduación fue enviado al Co-
mité para la Seguridad del Estado (KGB). Desde 1975 a 1984 
Putin trabajó en la oficina de reclutamiento del departamento 
administrativo del KGB en Leningrado. En 1984 fue enviado a 
la Escuela Superior del KGB en Moscú, donde se especializó 
en los países de habla alemana. Inmediatamente después de 
su graduación en 1985 fue enviado a Dresde, entonces en la 
Alemania Oriental, donde trabajó como agente secreto con el 
cargo de director de la Casa de la Amistad Germano-Soviética. 
Regresó de Alemania en 1990 y en 1991 abandonó el KGB 
con el grado de coronel.
Desde 1991 hasta 1996 Putin dirigió el gabinete del pre-
sidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Oficina del 
Alcalde de San Petersburgo a las órdenes de Anatoli Sobchak. 
Desde 1992 a 1994 también trabajó como teniente de alcal-
de, y entre 1994 y 1996 ocupó el cargo de primer teniente 
de alcalde de San Petersburgo.
Después del fracaso de la campaña para la reelección de 
Sobchak a la alcaldía, Putin se trasladó a Moscú, donde tra-
bajó como adjunto del jefe del Departamento Administrativo 
y Presupuestario de la Oficina Presidencial. En 1997 Putin 
obtuvo el título de Doctor en Economía con una tesis titulada 
“La planificación estratégica de los recursos regionales bajo la 
formación de las relaciones de mercado”.
carrera política. Asumió el cargo de subdirector del aparato 
administrativo del gobierno ruso cuando Vladímir Putin se con-
virtió en primer ministro. Varios meses más tarde, Medvédev 
fue nombrado director de la campaña electoral de Putin para 
las elecciones presidenciales del año 2000, y posteriormente 
vicepresidente de la Oficina Ejecutiva Presidencial.
En junio de 2000 fue elegido presidente del Consejo de Ad-
ministración de Gazprom, la compañía gasística monopolista 
de propiedad estatal. Durante los años 2001 y 2002 fue vi-
cepresidente del Consejo y en 2002 pasó a ocupar de nuevo 
la presidencia.
En octubre de 2003 Medvédev reemplazó a Voloshin en el 
puesto de presidente de la Oficina Ejecutiva Presidencial. Casi 
dos años después, en noviembre de 2005, Medvédev fue 
nombrado primer viceprimer ministro. Su principal responsa-
bilidad era la supervisión de cuatro proyectos nacionales de 
la máxima prioridad, de los que se esperaba la mejora de las 
condiciones de vida en la Federación Rusa. Estos proyectos 
se implementaron en los ámbitos de la salud, la educación, la 
vivienda y la agricultura.
El 10 de diciembre de 2007, los líderes de cuatro partidos 
rusos dieron unánimemente su aprobación a Dmitry Medvé-
dev como candidato a la presidencia. Al día siguiente propuso 
a Vladímir Putin para el cargo de primer ministro si obtenía la 
victoria en las elecciones. El 2 de marzo de 2008 fue elegido 
presidente de la Federación Rusa con el 70,28% de los votos 
emitidos, con una participación del 69%.
Durante la campaña electoral puso especialmente de relieve 
los temas del desarrollo social y la modernización. Como aboga-
do dedicó mucha atención a la rama judicial del poder, ponien-
do en marcha un programa encaminado a hacer más efectivo 
y transparente el sistema judicial. También se propuso hacer 
frente a los problemas de la corrupción y el nihilismo legal.
Durante el primer año de su presidencia Medvédev demos-
tró ser un administrador decidido y con iniciativa. Aunque se 
había propuesto continuar la gestión política de Putin, algunos 
de los resultados de su primer año en el cargo apuntan a un 
debilitamiento de su imagen como delfín de Putin. El recono-
cimiento de Osetia del Sur y de Abjazia como estados sobera-
nos, la extensión del mandato presidencial a seis años y del 
período parlamentario a cinco años a través de una serie de 
enmiendas constitucionales, y una serie de medidas tomadas 
con bastante confianza para combatir la recesión económica 
reforzaron su imagen de líder político independiente. Hasta 
ahora, su presidencia se ha caracterizado también por una ac-
titud más liberal respecto a los partidos de la oposición y a la 
economía de mercado, en comparación con la anteriormente 
adoptada por Vladímir Putin.
VLADÍMIR PUTIN
Primer ministro de la Federación Rusa
Vladímir Putin nació el 1 de octubre de 1952 en Leningrado 
(actualmente San Petersburgo). Su padre era supervisor en 
una empresa siderúrgica y su madre ama de casa. En 1975 
se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Es-
tatal de Leningrado, especializándose en Derecho Interna-























































evMedvédev, su antiguo colega de la era Sobchack, asumiendo 
él mismo el cargo de primer ministro del país. El período de 
la presidencia de Vladímir Putin se caracterizó por un rápido 
crecimiento económico, que se mantuvo sobre todo gracias a 
los elevados precios del petróleo. Sobre la base de la enorme 
entrada de “petrodólares” se estableció un nuevo Fondo de 
Estabilización cuyo objetivo era garantizar el futuro desarrollo 
económico. El valor práctico de esta iniciativa se puso espe-
cialmente de manifiesto durante la época de la gran crisis 
financiera iniciada el año 2008.
En el ámbito estrictamente político, el principal logro de 
Putin fue la consolidación de la denominada estructura ver-
tical del poder, que se vio empañado por varios escándalos 
mediáticos provocados por el asesinato de varios perio-
distas de la oposición, por los pleitos legales presentados 
contra el jefe del holding de empresas de la comunicación 
Media-Most y contra el presidente de la compañía petrole-
ra Yukos, y por la violación de los derechos humanos en la 
región del Cáucaso Norte. De todos modos, Vladímir Putin 
consiguió mantener un índice de popularidad increíblemen-
te alto entre la población rusa. Según el centro de estudios 
electorales Levada, durante los ocho años de su presiden-
cia este índice nunca estuvo por debajo del 61%, lo que es 
especialmente importante teniendo en cuenta la vaguedad 
de sus respuestas acerca de la posibilidad de que participe 
en las elecciones presidenciales del 2012.
IGOR SHUVALOV
Primer viceprimer ministro
Igor Shuvalov nació el 4 de enero de 1967 en Bilbino, enton-
ces en la región siberiana de Magadán, actualmente Región 
Autónoma de Chukotka, Federación Rusa. Tras servir en el 
ejército soviético en 1985-1987, se matriculó en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú en 1987. Tras 
su graduación en 1992 trabajó como agregado militar en el 
Departamento Legal del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En 1997 fue nombrado jefe de un Departamento del Re-
gistro Estatal de la Propiedad Federal. Durante los tres años 
siguientes ascendió hasta lo más alto en la escala profesional 
y se convirtió en el presidente del Fondo de la Propiedad Fe-
deral Rusa.
Entre los años 2000 y 2003 Shuvalov ocupó el cargo de jefe 
del Estado Mayor del Gobierno con el grado de ministro fede-
ral. En mayo de 2003 se convirtió en asesor del presidente 
y desempeñó igualmente el cargo de vicepresidente del jefe 
del Estado Mayor entre octubre de 2003 y marzo de 2004. 
Después de la victoria de Putin en sus segundas elecciones 
presidenciales, Shuvalov fue nombrado una vez más asesor 
presidencial. El 4 de enero de 2005 fue nombrado asimismo 
sherpa (representante personal del jefe de Estado) de la Fede-
ración Rusa en la cumbre del G8.
El 12 de mayo del 2008 Shuvalov se convirtió en el primer 
viceprimer ministro del segundo gabinete del primer minis-
tro Vladímir Putin. Su ámbito de responsabilidades cubre el 
comercio exterior ruso, el desarrollo económico, la adminis-
tración del patrimonio estatal, los programas de desarrollo 
regional y otros campos de la política estatal.
Antes de acceder al cargo de primer ministro fue adjunto del 
jefe de la Administración Presidencial (entre marzo de 1997 
y abril de 1998), primer subdirector de la Administración 
Presidencial (mayo-julio de 1998), jefe del Servicio Federal de 
Seguridad (SFS) de la Federación Rusa (entre julio de 1998 y 
agosto de 1999) y secretario del Consejo de Seguridad de la 
Federación Rusa (abril-agosto de 1999). En agosto de 1999, 
Vladímir Putin fue nombrado primer ministro de la Federación 
Rusa. Fue el quinto en ocupar este cargo en un período de 
diecisiete meses. El 31 de diciembre de 1999, el segundo 
presidente ruso Boris Yeltsin declaró su intención de abando-
nar el cargo y nombró a Vladímir Putin como presidente en 
funciones.
La figura política de Putin tuvo una gran repercusión entre la 
población rusa. En unas circunstancias en las que el país se 
vio afectado por una serie de ataques terroristas en Moscú y 
en otras ciudades en el otoño de 1999, en que la República 
de Chechenia se vio desgarrada por una segunda oleada de 
insurgencia, en que la economía del país estaba pasando gra-
ves dificultades y su deuda pública externa había crecido hasta 
alcanzar el 90% del PIB, el índice de aprobación por parte de 
la opinión pública de la acción política de Putin subió como la 
espuma. Entre agosto y noviembre de 1999 su popularidad 
pasó del 31% al 78%. En comparación, el índice de populari-
dad de Boris Yeltsin durante ese mismo período se mantuvo 
en torno a un 6% con pequeñas fluctuaciones. 
El 26 de marzo del 2000 Putin ganó las elecciones presi-
denciales con el 53% de los votos emitidos. El año 2004 su 
victoria fue aún más contundente, con el 71% de los votos. 
































































Ministro de Economía del Gobierno de la Federación Rusa. 
Viceprimer ministro del Gobierno de la Federación Rusa
Alexei Kudrin nació el 12 de octubre de 1960 en Dobele, 
Letonia (entonces en la URSS). En 1983 se graduó en la Fa-
cultad de Económicas de la Universidad Estatal de Leningra-
do. Dos años más tarde continuó sus estudios de postgrado 
en el Instituto de Economía de la Academia de las Ciencias 
Soviética. Tras obtener el doctorado en económicas Kudrin 
inició su carrera política en el Consejo Municipal de Leningrado 
en 1990, trabajando primero en el Comité para la Reforma 
Económica de su Comité Ejecutivo y siendo nombrado más 
tarde, en 1996, presidente del Comité Financiero Municipal. 
En agosto de ese mismo año Boris Yeltsin le nombró vicepre-
sidente del Estado Mayor y más tarde, en marzo de 1997, 
primer viceministro de Economía de la Federación Rusa.
En enero de 1999 fue el representante de la Administración 
en la sociedad monopolística rusa RAO UES, que es el mayor 
proveedor de energía eléctrica en la Federación Rusa. Desde 
agosto de 2007, Kudrin es también el presidente de Alrosa, 
la mayor empresa productora de diamantes de la Federación 
Rusa.
El 18 de mayo del año 2000 se le confió el cargo de ministro 
de Economía de la Federación Rusa, puesto en el que ha sido 
ratificado varias veces desde entonces y que sigue ocupando 
actualmente. Durante su mandato, el año 2005 se llevó a 
cabo la impopular reforma de la monetarización de los benefi-
cios del Estado, que provocó una gran oleada de protestas po-
pulares. Fue reprendido por el presidente pero ha conseguido 
conservar su puesto hasta ahora.
VÍCTOR ZUBKOV
Primer viceprimer ministro
Víctor Zubkov nació el 15 de septiembre de 1941 en la 
ciudad de Arbat, en la región de Sverdlovsk. En 1965 se 
graduó en el Instituto de Agricultura de Leningrado, espe-
cializándose en economía agrícola, y los dieciocho meses 
siguientes realizó el servicio militar. Entre 1985 y 1991 
ocupó el puesto de primer secretario del Comité del Partido 
Comunista en la ciudad de Priozersk, en la región de Lenin-
grado, así como otros muchos cargos, llegando finalmente 
a primer vicepresidente del Comité del Partido Comunista 
Regional. En 1992-1993 ocupó el cargo de vicepresidente 
del Comité de Relaciones Exteriores de la Oficina Municipal 
de San Petersburgo.
A partir de 1993 Zubkov trabajó en diversos organismos 
del sistema de inspección tributaria estatal y en el Ministerio 
de Economía, y acabó ocupando el puesto de presidente del 
Comité de Supervisión Financiera del Ministerio de Economía, 
un comité creado para combatir el blanqueo de dinero. 
El 14 de septiembre de 2007 asumió el cargo de primer 
ministro. Después del juramento del cargo de presidente de 
la Federación Rusa por parte de Dmitry Medvédev, Zubkov, 
juntamente con Igor Shuvalov, se convirtió en primer vicepri-
mer ministro en el nuevo gabinete del primer ministro Vladí-
mir Putin. Sus responsabilidades se centran principalmente 
en los ámbitos de la agricultura, la política antidumping y la 
política aduanera en el área del comercio internacional. El 
12 de junio de 2008 Víctor Zubkov fue también nombrado 
presidente del consejo de administración de Gazprom, sus-
tituyendo en dicho cargo a Dmitry Medvédev.











































































Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa
Sergei Lavrov nació el 21 de marzo de 1950 en Moscú. En 
1967 se matriculó en el Instituto Estatal de Relaciones In-
ternacionales de Moscú (MGIMO). Como estudiante del De-
partamento Oriental, aprendió el cingalés, idioma oficial de 
Sri Lanka. También estudió inglés y francés. Inmediatamente 
después de graduarse, en 1972, le ofrecieron un puesto de 
intérprete en la embajada soviética en Sri Lanka.
En 1976 regresó a Moscú y empezó a trabajar en el Depar-
tamento de Organizaciones Internacionales en el marco de la 
estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Desde 1981 hasta 1988 trabajó en la Delegación Perma-
nente de la URSS en la ONU, pasando del cargo de secretario 
al de consejero principal.
En 1988 se convirtió en el subdirector del Departamento 
de Relaciones Económicas Internacionales, y dos años más 
tarde en Director del Departamento de Organizaciones Inter-
nacionales y Asuntos Globales en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores.
En 1992 Lavrov fue nombrado viceministro de Asuntos Ex-
teriores de la Federación Rusa. Cuando, dos años más tar-
de, se produjo la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores 
Andrei Kozirev, Lavrov era el principal candidato a sucederle, 
pero el cargo lo ocupó finalmente Yevgeni Primakov. Lavrov fue 
nombrado embajador de la Federación Rusa en las Naciones 
Unidas. Ocupó este cargo hasta el año 2004, momento en 
que se le ofreció el de ministro de Asuntos Exteriores de la 
Federación Rusa, que todavía desempeña.
IGOR SECHIN
Viceprimer ministro del Gobierno de la Federación Rusa
Entre todos los asesores y adjuntos de Putin, Igor Sechin es el 
único que ha estado trabajando con él desde el momento en 
que Putin empezó su carrera política en San Petersburgo. El 
año 2009, la edición rusa de la revista Newsweek le nombró 
“político del año” por cuanto el actual primer ministro le confia-
ba a él los temas más importantes.
Igor Sechin nació el 7 de septiembre de 1960 en Leningrado 
(actual San Petersburgo). Estudió en la Universidad Estatal de 
Leningrado (1979-1984), especializándose en Filología Romá-
nica, concretamente en francés y portugués. Trabajó como 
intérprete para diversas misiones soviéticas en Mozambique 
y Angola.
Sechin empezó a trabajar con Vladímir Putin en 1994, cuan-
do este último ocupaba el puesto de primer teniente de alcalde 
de San Petersburgo. Durante los ocho años de la presidencia 
de Putin, Sechin trabajó como adjunto a la presidencia de la 
Junta de Estado Mayor.
En mayo de 2008 fue nombrado viceprimer ministro. Se 
encarga sobre todo de supervisar el trabajo de los comités 
gubernamentales en las esferas del desarrollo industrial y de 
los recursos energéticos. Además de estas tareas, desde el 
año 2004 Sechin ocupa el puesto de presidente del consejo 
de administración de la compañía petrolera de propiedad es-
tatal Rosneft, que el año 2007 adquirió los activos del antiguo 
gigante petrolero Yukos.



















































































Kostomuksha, y tras varios años de servicio asumió el cargo 
de jefe del departamento regional de Medvezhyegorsk y de 
máximo responsable de la lucha contra el terrorismo en la 
República de Carelia. Entre 1992 y 1994 trabajó a las órde-
nes de Nikolai Patrushev, que más tarde sería el director del 
Servicio Federal de Seguridad (FSB). En 1995 fue transferido 
a la sede central del Servicio Federal de Contraespionaje, que 
más tarde se convertiría en el Servicio Federal de Seguridad.
En 1998-1999 Nurgaliyev fue el encargado del Departamen-
to Principal de Supervisión de la Administración Presidencial. 
En 1999-2000 pasó a ocupar el cargo de jefe de la subdi-
visión departamental encargada de la seguridad económica, 
que se ocupaba de cuestiones como el tráfico de drogas y el 
contrabando.
Entre los años 2000 y 2002 ocupó el puesto de subdirector 
del FSB. El año 2002 fue nombrado primer viceministro del 
Interior de la Federación Rusa, así como jefe del Servicio de 
Policía Criminal.
Desde marzo de 2004 Nurgaliyev desempeña el cargo de 
ministro del Interior de la Federación Rusa. Durante su man-
dato el ministerio del Interior ha sido criticado en varias oca-
siones y actualmente afronta la necesidad de proceder a unas 
reformas sustanciales.
ALEXANDER BORTNIKOV
Director del Servicio Federal de Seguridad (FSB)
Alexander Bortnikov nació el 15 de noviembre de 1951 en 
Perm. En 1973 se graduó en el Instituto de Ingeniería de 
En el campo de la diplomacia internacional, Lavrov es consi-
derado como un prestigioso especialista. La experiencia obte-
nida trabajando en la delegación de las Naciones Unidas y su 
activa participación en las discusiones sobre algunos temas 
importantes, como el conflicto de Kosovo, el problema nuclear 
iraní y el fenómeno del terrorismo internacional le han permiti-
do crearse una imagen de ardiente defensor de los principios 
de la ley internacional y de la diplomacia multilateral.
ANATOLI SERDIUKOV
Ministro de Defensa de la Federación Rusa
Anatoli Serdiukov nació el 8 de enero de 1962 en la ciudad 
de Kholmsky, en la región de Krasnodar. En 1980 se trasladó 
a Leningrado (actual San Petersburgo) y se matriculó en el 
Departamento de Económicas del Instituto de Comercio So-
viético de Leningrado. Tras graduarse en 1984 estuvo un año 
sirviendo en el ejército y en 1985 empezó a trabajar en la 
Compañía de Muebles de Leningrado. En 1991 todavía estaba 
trabajando como subdirector comercial de la compañía. En 
1993 empezó a trabajar como director de marketing en la 
Compañía del Mercado del Mueble. Dos años más tarde se 
convirtió en el presidente de la compañía, cargo que ocupó 
hasta el año 2000.
Tras doctorarse en ciencias económicas, ese mismo año 
obtuvo el cargo de subdirector de la agencia del Servicio Tribu-
tario Federal en San Petersburgo, que entonces dirigía Víctor 
Zubkov. Cuando éste fue ascendido en noviembre de 2001, 
Serdiukov ocupó su puesto de director de la agencia de San 
Petersburgo. Ese mismo año obtuvo su segundo título de De-
recho en la Universidad Estatal de San Petersburgo.
El 27 de junio de 2004 Serdiukov fue nombrado director del 
Servicio Tributario Federal, cargo que ocupó hasta el 15 de 
febrero de 2007, cuando fue nombrado ministro de Defen-
sa. En ese momento se había ya casado con la hija de Víc-
tor Zubkov, y cuando, en septiembre de 2007 su suegro fue 
nombrado primer ministro, Serdiukov presentó su dimisión al 
presidente, pero ésta no le fue aceptada y en mayo de 2008 
fue confirmado como ministro de Defensa.
RASHID NURGALIYEV
Ministro del Interior de la Federación Rusa
Rashid Nurgaliyev nació el 6 de octubre de 1956 en la ciudad 
de Zhetigar, en la región de Kustanai en Kazajstán (entonces 
en la URSS). Sus padres trabajaban como agentes de policía. 
Cuando Rashid terminó sus estudios secundarios, su familia 
vivía en la ciudad de Nadvoitsy, en la República de Carelia. 
En 1974 se matriculó en la Universidad Estatal Petrozavodsk 
Kuusinen, así llamada en honor del historiador y poeta finlan-
dés O.V.Kuusinen. Se licenció cinco años después en la es-
pecialidad de Económicas. Los dos años que siguieron a su 
graduación trabajó dando clases de Física en una escuela de 
Nadvoitsy. Poco tiempo después obtuvo también un doctorado 
en Económicas.
El año 1981 marcó el inicio de su carrera en el KGB. Em-
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Transportes en Ferrocarril de Leningrado y los dos años si-
guientes trabajó para las empresas de ferrocarriles de la re-
gión de Leningrado. En 1975 completó unos cursos en la 
Escuela Superior del KGB bajo la dirección del Consejo de Mi-
nistros de la URSS y trabajó en funciones operativas y de di-
rección de personal en las subdivisiones de contrainteligencia 
de la Dirección del KGB en la región de Leningrado. Participó 
en decenas de operaciones de contrainteligencia.
En junio de 2003 Bortnikov desempeñaba el cargo de subdi-
rector de la Dirección General del Servicio Federal de Seguri-
dad (FSB) en San Petersburgo y en la región de Leningrado. El 
8 de junio de aquel mismo año fue ascendido a director de la 
citada Dirección General.
En marzo de 2004 le ofrecieron el cargo de subdirector del 
FSB, así como el puesto de máximo responsable del Departa-
mento de Seguridad Económica de dicho organismo. Ese mis-
mo año, y debido a la reorganización del FSB, el departamento 
dirigido por Bortnikov se convirtió en el Servicio de Seguridad 
Económica. Desde el año 2004 Bortnikov es también miem-
bro de la junta directiva de la compañía naviera de propiedad 
estatal Sovkomflot, que se dedica principalmente al transporte 
de gas y petróleo.
En diciembre de 2006 recibió el título de general del ejército. 
Con la llegada oficial a la presidencia de Dmitry Medvédev, 
el 12 de mayo de 2008, Alexander Bortnikov fue nombrado 
director del FSB. Ese mismo mes pasó a ocupar el puesto de 
presidente del Consejo Directivo de los organismos encarga-
dos de la Seguridad y los Servicios Especiales en los países de 
la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Rashid Nurgaliyev Alexander Bortnikov
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